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CRONICA D E \ l \ O S \ C E R E A L 
S U S G R I P O I O n 
fin las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pag-o personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CEÓNICÁ DE Ymos Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRE) TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS: CALLE DE ALBERTO BOSCH, NÚM. 12, PRAL. 
(ESQUINA Á LA DB ALFONSO XI l ) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DB ZAITI6ÜI T PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CEÓNICA. DE VINOS T CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circnlación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un érito satisfactorio de la publicidad 
en la CEÓNICÁ. 
Pago adelantado. 
Año XXXI Miércoles || de Marzo de 1908. NÚM. 2.358 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES D E VINO 
El que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á D. Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra). 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Gran surtido en VARIEDADES de autenticidad g-arantida. 




Vinos. — Durante el pasado Enero 
España ha enviado á Francia, por 
las diferentes aduanas de la Repúbl ica , 
21.065 hectolitros de vinos ordinarios 
y 10.893 de licor, que suman en con-
junto 31.958 hectolitros. En igual mes 
de 1907 nuestra importación fué de 
13.941 hectolitros, lo que hace una d i -
ferencia en favor de Enero de 1908 
de 18.017 hectolitros. 
E l consumo francés de vinos españo-
les ha sido, durante este mes, de hec-
tolitros 11.795, valorados en 842.000 
francos. 
Italia, durante el citado mes de este 
año , ha importado 3.427 hectolitros 
contra 1.750 que envió en igua l mes 
de 1907. 
A l consumo francés han pasado, du-
rante el mes de Enero ú l t imo , 2.487 
hectolitros de vinos italianos, mientras 
que el de los españoles asciende, como 
hemos dicho, á 11.795 hectolitros. 
Argelia ha importado en Francia, en 
el mismo mes de Enero, 589.090 hec-
tolitros de vinos ordinarios y 16.927 
de mostos frescos, vinos de licor y mis-
telas. 
Túnez ha importado en i g u a l mes 
5.475 hectolitros. 
De otros países se han importado 
1.084 hectolitros de vinos ordinarios y 
170 de vinos de licor y mistelas. 
Aceites.—Durante el mes de Enero 
han llegado de nuestra nación k i logra-
mos 1.278.500 de aceite. En el mismo 
mes de 1907 importamos 577.600 k i l o -
gramos, ó sean 700.900 kilogramos 
menos que en el citado Enero de 1908. 
E l consumo de nuestros aceites en 
esta nación durante el mes de Enero de 
este año, ha sido de 26.100 kilogramos. 
I tal ia , durante el citado mes, ha i m -
portado 759.400 kilogramos. 
Frutas .—La importación de nuestras 
frutas en Francia ha sido, durante el mes 
de Enero de 1908, de 6.880.700 k i lo -
gramos, cuyo valor se eleva á francos 
I . 305.000. 
En el mismo mes de 1907 la impor-
tación fué de 6.987.700 kilogramos, re-
sultando una diferencia en contra de 
Enero de 1908 de 106.900 kilogramos. 
A rroz y legumbres (verdes y secas).— 
Su importación ha sido, durante el mes 
de Enero de 1908, de 573.500 k i lo -
gramos, valorados en 110.000 francos. 
En igual mes del año anterior impor-
tamos 244.500 kilogramos, resultando 
una diferencia en favor de Enero de 
1908 de 329.000 kilogramos. 
A z a f r á n . — E n el mismo mes de 
Enero han entrado en Francia 4.700 
kilogramos de azafrán, valorados en 
306.000 francos. En el mismo mes de 
1907 la importación fué de 5.800 k i l o -
gramos, resultando una diferencia en 
contra de Enero de 1908 de 1.100 k i -
logramos. 
En resumen: de los datos que acaba-
mos de consignar se desprende que, 
comparada n u e s t r a importación de 
Enero de 1908 con la del mismo mes 
de 1907, resulta que ha aumentado en 
vinos 18.017 hectolitros; en legumbres, 
329.000 kilogramos; en aceites, k i l o -
gramos 700.900, y ha disminuido en 
azafrán 1.100 kilogramos, y en frutas, 
106.900 kilogramos. 
E l valor total de todos los produc-
tos españoles importados en Francia, 
durante el mes de Enero de 1908, 
se eleva ( según la manera de calcular 
las es tadís t icas francesas), á francos 
I I . 728.000, y el d é l o s productos fran-
ceses exportados á E s p a ñ a asciende á 
9.249.000 francos, resultando un be-
neficio á favor de E s p a ñ a de 2.487.000 
francos. 
Luis ARIZMENDI. 
el próximo mes de Mayo, coincidiendo 
con el Centenario de los Sitios, des-
pierta una nacional s impat ía que se 
t raduci rá en un gallardo esfuerzo de la 
producción, industria y comercio na-
cional. 
E l Comité ejecutivo ha concedido en 
el fecundo Certamen un señalado lugar 
á la agricultura, siguiendo con ello las 
nuevas corrientes modernas iniciadas 
en los progresivos Estados, y así lo de-
muestran los dos a r t í cu los de la clasi-
ficación á exponer: 
«1.0 Agr i cu l tu ra y sus productos.— 
Material de cult ivo.—Industrias a g r í -
co las .—Jard iner ía y agricultura. 
2.° Economía social .—Aprendiza-
j e . — R e m u n e r a c i ó n del trabajo.—Par-
ticipación de los beneficios.—Grandes 
y pequeñas industrias.—Asociaciones 
de producc ión , de c r é d i t o , Sindicatos 
profesionales.—Grande y pequeño c u l -
tivo.—Sindicatos a g r í c o l a s . — C r é d i t o 
ag r í co l a . » 
Como se ve, en el campo que han de 
desenvolver los agrarios, en la Expo-
sición, tienen cabida los publicistas, los 
economistas, los sociólogos agrarios, 
los teóricos ó doctrinarios, en fin; y en 
el otro campo, todos aquellos que sus 
conocimientos se derivan de la experi-
mentac ión , de las observaciones perso-
nalmente hechas, de las pruebas con-
trastadas por la repetición de fenóme-
nos; en una palabra, en él pueden mos-
trar su conocimiento, ilustrado por el 
hecho, los p rác t i cos , los profesionales 
agr íco las . 
Menester es que vayan desaparecien-
do aquellos prejuicios, aquellas irreduc-
tibles diferencias de técnicos y prác t i -
cos agr íco las ; técnicos que desprecia-
ban por empíricos á los prác t icos , no 
concediéndoles beligerancia, suficien-
cia n i honor de d i scus ión , creyéndose 
seres superiores, á ios que no se podía 
tener por el más ligero reparo á su 
ciencia, ciencia que ellos, como seres 
privilegiados, gozaban. Práct icos que, 
cuando asomaba en la linde de la tierra 
de labor la figura acicalada del técnico, 
daban salida á una sonrisa socarrona y 
piadosa. 
Las nuevas orientaciones han borra-
do exclusivismos, y hoy los profesio-
nales ag r í co l a s , a l igua l de los de las 
demás naciones, sin aptitudes oficiales, 
explotan la tierra c ient í f icamente , y los 
t écn icos , debidos á sus cursos prác t i -
cos, merecen el respeto que siempre la 
ciencia debe inspirar en todo país ade-
lantado. 
La Exposición Hispano-Francesa que 
se celebrará en la heroica Zaragoza en 
El HITO üMil 
D E P R E V I S I Ó N 
La Gaceta publica la ley referente á 
la organización por el Estado de u n 
Inst i tuto Nacional de Previs ión para 
los siguientes fines: difundir é inculcar 
la previsión popular, especialmente la 
realizada en forma de pensiones de re-
t iro; administrar la mutualidad de aso-
ciados que al efecto y voluntariamente 
se constituya bajo este patronato en 
condiciones más benéficas para los mis-
m o s ; y estimular y favorecer dicha 
práct ica de pensiones de retiro, procu-
rando su bonificación con carácter ge-
neral ó especial, por entidades oficiales 
ó particulares. 
Este Insti tuto t e n d r á personalidad, 
administración y fondos propios, y 
const i tu i rá su patrimonio: primero, u n 
capital de fundación no inferior á pese-
tas 500.000, donado por el Estado; se-
gundo, el importe de las cuotas co-
rrespondientes á los asociados; tercero, 
ios intereses y productos de los fondos 
sociales; cuarto, la subvenc ión anual, 
proporcionada al desarrollo y necesida-
des d e l Inst i tuto, que permitan los 
presupuestos generales del Estado para 
gastos de adminis t ración y bonifica-
ción general de pensiones, con deslinde 
de ambas partidas, y que no sea infe-
rior á la cantidad de 125.000 pesetas, 
que se cons igna rá para el primer ejer-
cicio; quinto, cualesquiera otras dona-
ciones y legados que á su favor hicie-
ren las Diputaciones, Corporaciones ó 
particulares. 
Habrá a l frente del Insti tuto Nacio-
na l de Previs ión un Consejo de patro-
nato, compuesto de un Presidente y 14 
Consejeros, verificando los primeros 
nombramientos el Ministro de la Go-
bernación. 
Las funciones ejecutivas correspon-
de rán á una Junta de Gobierno, que no 
podrá exceder de cinco Vocales, e legi-
dos por el Consejo de patronato. 
E l Inst i tuto Nacional de Previsión 
podrá establecer Delegaciones y A g e n -
cias provinciales y locales, y t ambién 
en los Estados extranjeros en que lo 
aconseje la conveniencia de los resi-
dentes españoles . 
Las operaciones peculiares del Ins-
t i tu to se rán de las de renta vi tal icia , 
diferida ó temporal, constituida á favor 
de personas de las clases trabajadoras, 
mediante imposiciones únicas ó perió-
dicas, verificadas por quienes hayan 
de disfrutar dichas pensiones, ó bien 
por otras personas ó entidades á su 
nombre, bajo el pacto de cesión ó de 
reserva del capital, en todo ó parte, 
para los derechohabientes. 
También podrán constituirse en for-
ma aná loga pensiones de retiro á favor 
de obreros del Estado y de empleados 
ó funcionarios públicos ó particulares 
de todas clases, cuyo sueldo ó derechos 
no excedan de 3.000 pesetas anuales y 
no disfruten de jubi lación por las dis-
posiciones legales vigentes. 
Podrán asimismo constituirse dichas 
rentas en cumplimiento de sentencia 
judicial , de conformidad con los Esta-
tutos y Reglamento del Inst i tuto. 
No se admi t i r án imposiciones que 
excedan de las necesarias para produ-
cir una pensión anual de 1.500 pesetas 
á favor de la misma persona, n i entre-
gas inferiores á 50 cént imos de peseta. 
Las cuotas que deben satisfacer los 
imponentes se de te rmina rán , á prima 
anual, aceptándose con un pequeño re-
cargo, el pago semestral, trimestral y 
mensual, hasta.llegar al semanal. 
Las rentas, cuyo importe anual ex-
ceda de 60 pesetas, se abonarán men-
sual mente. 
Las rentas ó pensiones de retiro cons-
tituidas en el Insti tuto Nacional de 
Previsión no podrán ser objeto de ce-
sión, re tención n i embargo por con-
cepto alguno. 
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POR E l ÁCIDO TARTÁRICO 
E l ácido tar tár ico es una substancia 
muy ú t i l en eno log ía , y sus caracteres 
físicos y químicos son de todos conoci-
dos. E l producto que ha de destinarse 
á los usos vinícolas debe de ser siempre 
de primera calidad, bien cristalizado y 
exento de impurezas. 
Una de las principales aplicaciones 
de este cuerpo consiste en su adición 
á los frutos defectuosos, los cuales, por 
un exceso de madurac ión , no son sufi-
cientemente ácidos. La acidez del me-
dio fermentescible protege á la levadu-
ra en su evolución é impide el desarro-
llo de los fermentos pa tógenos . 
La cifra que representa la proporción 
media de acidez es 8 gramos (acidez 
expresada en ácido tartárico) en l a ma-
yor parte de los vinos ordinarios fran-
ceses. Ahora bien, si tenemos además 
presente que los vinos obtenidos de 
uvas faltas de acidez son de gusto des-
agradable y de difícil conservación, 
comprenderemos el in terés que supone 
al vinicultor el empleo del ácido t a r t á -
rico para mejorar y asegurar sus pro-
ductos. 
Las dosis que deben usarse de este 
cuerpo son fáciles de determinar, ha-
ciendo de antemano un ensayo acidi-
métr ico para conocer la acidez de las 
uvas recolectadas. Si és ta fuera, por 
ejemplo, de 6 gramos, bas tar ía añad i r 
8—6,5=1,5 gramos de ácido tar tár ico 
por l i t r o , ó sean, en la práctica, 100 gra-
mos por hectolitro. 
E l modo de emplear este ácido es 
sencillo, y consiste en disolver sus cris-
tales en una corta cantidad de agua ca-
liente, y rociar con esta solución las 
uvas prensadas á medida que se van 
introduciendo en los recipientes de fer-
mentac ión . Puede también adicionarse 
al vino; en este caso aviva el color del 
l íquido y le preserva de malas fermen-
taciones, contribuyendo de esta mane-
ra á su buena conservación. 
En la casse azul , que resulta de l a 
transformación de la materia colorante 
y de su paso de sal ferrosa a l estado de 
sal férrica, azul é insoluble, se cor r ig 
fáci lmente esta a l te rac ión con el uso 
del ácido tar tár ico á las dosis de 50 
á ^ O gramos por hectolitro, mante-
niendo á la materia colorante con t o -
dos sus caracteres de viveza y b r i -
llantez. 
Los vinos amargos que se someten á 
la paster ización deben ser tratados con 
dicho ácido á la dosis de 50 gramos por 
hectolitro. 
Los mnos tournés , en los que se de-
termina una disminución progresiva de 
crémor t á r t a r o , pueden ser restableci-
dos, cuando la enfermedad no está m u y 
avanzada, por una adición de bi tar tra-
to de potasa, ó m á s económicamente , 
de ácido ta r tá r ico . 
Los vinos rosados, que han sido t ra -
tados por el negro animal para decolo-
rarlos, recobran, tratados por este ác i -
do, algunos caracteres que h a b í a n des-
aparecido por el anterior tratamiento. 
Los usos del ácido tar tár ico son, por 
consiguiente, numerosos. Empleando 
este producto con prudencia, y sobre 
todo sin exage rac ión , rinde ú t i les ser-
vicios á l a industria vinícola . 
EXPERIENCIAS 
El nitrato de cal como abono. 
Su Majestad el Rey, demostrando 
una vez m á s su afición á la ag r i cu l tu -
ra y el in terés que se toma por su me-
jora , remit ió cierta cantidad de nitrato 
de cal á la Escuela de Agr icu l tura de 
Valencia para que fuera conveniente-
mente ensayado. 
La tierra elegida para la experiencia 
midió 49,89 áreas , y es de las más flo-
jas que posee la Escuela, porque en épo-
cas lluviosas la inundan las aguas pro-
cedentes de la rambla de la Almara, 
causándo le bastante daño . Analizada 
en 1904 una muestra de tierra de un 
campo contiguo, resu l tó tener el suelo 
por 100 gramos de peso: 14,91 gramos 
de arcilla, 39,20 de arena, 30,92 de ca-
l iza, 4,25 de materia o rgán ica , 0,112 de 
n i t rógeno , 0,132 de ácido fosfórico y 
0,217 de potasa. E l subsuelo t en ía 
a n á l o g a composición, siendo algo me-
nos rico en elementos fertilizantes. 
La ú l t i m a cosecha producida en d i -
cha tierra antes de practicar la expe-
riencia que describimos, fué de cebollas, 
las cuales se plantaron en la primavera 
del año 1906, habiendo dividido la su-
perficie en diez parcelas rectangulares 
de 4,989 á reas cada una, que se fer t i l i -
zaron con igua l proporción de estiércol 
de cuadra y superfosfato de cal antes 
de la p lan tac ión , y más tarde con sul -
fato amónico las cuatro primeras, y con 
nitrato sódico las cuatro ú l t i m a s , pro-
curando que unas y otras recibieran 
i g u a l cantidad de n i t rógeno ; las par-
celas 5.a y 6.a quedaron sin abonar. 
Recogida la cosecha de cebollas, se 
preparó el suelo á su tiempo con las 
debidas labores, sembrándolo de t r igo 
blancal de Nules en 21 de Noviembre 
del citado a ñ o . 
Omitimos detalles de cult ivo en ob-
sequio de la brevedad, y basta para 
nuestro objeto consignar que las plan-
tas nacieron bien, resint iéndose poco 
después por exceso de humedad. E l 
13 de Marzo ú l t imo fueron abonadas 
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suelo por medio de los riegos, dando el 
primero inmediatamente después que 
acabaron de esparcise, no t ándose bien 
pronto los efectos en el color más verde 
que tomaron las plantas abonadas, se-
guido después de mayor desarrollo. 
E l 22 de Junio, concluida la madurez 
del t r i g o , procedióse á su recolección, 
hab iéndose obtenido el rendimiento que 

































































í Las substancias se incorporaron al 
La cosecha no fué abundante por la 
excesiva humedad de la tierra en la 
primera época de la vege tac ión del t r i -
go; pero los n ú m e r o s anteriores revelan 
el buen efecto producido por los abonos 
nitrogenados esparcidos á la salida del 
invierno, pues vemos que la tierra abo-
nada aven ta jó en rendimiento á la que 
no hab ía recibido materia alguna ni t ro-
genada, compensando sobradamente e l 
exceso de producción el coste de los 
abonos (1 ) . 
Respecto a l nitrato de cal , observa-
mos que las parcelas 3.a, 5.a y 9.a, fer-
tilizadas con dicha substancia, produ-
jeron proporcionalmente á la t i e r r a 
sembrada más grano y paja que la 4.a 
y 10.a, que h a b í a n recibido sulfato 
amónico . 
También excedió el rendimiento de 
aqué l las a l de las abonadas con nitrato 
de sosa, lo que podemos comprobar su-
mando la cosecha obtenida en las p r i -
meras y en las ú l t imas y comparando 
ambas sumas. 
Dedúcese de lo expuesto que el n i -
trato de cal es, por lo menos, tan bene-
ficioso como el de sosa y el sulfato de 
amoníaco para emplearlo como abono 
en primavera, por cuyo motivo el d ía 
que resulte el k i l o del n i t rógeno que 
contiene á i g u a l ó menor precio que 
el de los ú l t i m o s , será susceptible de 
emplearse ventajosamente como abono 
de t r igo y de otras especies vegetales, 
sin temor de que se acaben sus existen-
cias, como sucede con las de nitrato de 
sosa, pues sabido es que la naturaleza 
ofrece un manantial inagotable de los 
componentes que la industria emplea 
en su fabricación, ó sean el aire y la cal. 
JOSÉ MARÍA MARTÍ, 
Director de la Escuela práctica de Agricultura 
de Valencia. 
WTAJiS DEL EMPLEO 
DEL NITRATO DE SOSA EN LOS C E R E A L E S 
Los abonos químicos son, por for tu-
na, conocidos de todos los agricultores 
de España y se emplean de una manera 
general en la ferti l ización del suelo, 
cualquiera que sea el cul t ivo á que se 
dedique, produciendo efectos más ó me-
nos económicos s e g ú n la oportunidad 
con que se empleen y las condiciones 
del suelo á que se les confía. 
Si a lguna dificultad, ó mejor dicho, si 
a l g ú n obs tácu lo se opone á su mayor 
ex tens ión , es la desconfianza que el 
agricultor tiene de conseguir efectos 
económicos proporcionales a l desem-
bolso que realiza, pues no todas las t ie -
rras tienen las mismas exigencias y no 
todos los años sienten las cosechas la 
misma necesidad de la aplicación de 
fertilizantes, pudiendo ocurrir que en 
determinadas ocasiones el desembolso* 
realizado para la adquisición de abonos 
no corresponda á los resultados obteni-
dos, porque las condiciones c l imato ló-
gicas del año sean poco favorables, y 
aunque nunca puede considerarse como 
perdido e l gasto que se haya hecho en 
la adquis ic ión de abonos qu ímicos ó m i -
nerales, á pesar de que los resultados 
no se toquen en el mismo año de ap l i -
cación, puesto que es tá demostrado, de 
una manera que no deja lugar á duda, 
que los elementos que no ut i l iza la co-
secha de un año quedan como residuos 
( i ) La parcela 1.a tenía iuutilizada bastan-
tes matas junto al linde del campo por el paso 
del público. 
G R O H I G A D S T I M O S T G B K S A L . S S 
aprovechables para el siguiente, siem-
pre se lucha con la dificultad, al no ser 
responsable el capital empleado en el 
mismo año , de la duda que al agr icu l -
tor le queda sobre si podrán ó no ser 
aprovechados al siguiente los residuos 
fertilizantes; pero con el nitrato de sosa 
no ocurre lo propio. 
Utilizado en primavera sobre cerea-
les, puede hacerse un gasto proporcio-
nal á las exigencias que de una mane-
ra manifiesta reclaman los sembrados, 
pudiendo aplicarlo con mayor ó menor 
intensidad, s e g ú n el aspecto que presen-
ten, sin hacer gasto alguno de impor-
tancia más que el que supone la adquisi-
ción de la primera materia, ó sea el n i -
trato, puesto que se reparte, como es 
sabido, á voleo y de cobertera, deján-
dolo sin cubrir dentro de un período de 
dos ó tres meses á contar desde que ce-
san los fríos del invierno hasta poco an-
tes de iniciarse el espigadero de los ce-
reales. 
No es necesaria más que una condi-
ción para que dé resultados el empleo 
de este abono qu ímico , y es que, des-
p u é s de su aplicación, sobrevengan a l -
gunos días de l luvias ó, por lo menos, 
fuertes rocíos que difundan el nitrato en 
el suelo para que las plantas lo aprove-
chen. Empleándo le con alguna antici-
pac ión á las seguras l luvias de pr inc i -
pio de primavera, se puede tener la se-
guridad de que se consiguen los efectos 
deseados y puede reembolsarse el capi-
t a l , con el interés crecido correspon-
diente, en el breve plazo de tres ó cua-
tro meses. 
M i l hechos podr ían citarse que com-
prueban lo que en las anteriores l íneas 
se indica. Es muy frecuente el que los 
nitratos producen una verdadera resu-
rrección en ciertos sembrados que por 
cualquier circunstancia se encuentran 
a t rasadís imos en el mes de Febrero, 
hasta el punto de que sus propietarios, 
desconfiando de poderlos segar , los 
abandonan completamente. 
E l empleo de 150 ki los de nitrato de 
sosa por hec tá rea l lega á producir tales 
efectos y tan rápidos sobre la vegeta-
ción de estas siembras, que l a cose-
cha es m á s que normal , mientras que 
parcelas de estos mismos sembrados, 
que se dejaron como testigo, no se re-
colectaron por haber sido más costosa la 
operación que lo que suponía el valor 
de los productos que dieron tan raqui-
icos campos. 
E X P E R I E N C I A S 
SOBRE LA ALIMENTACIÓN DE LOS CERDOS 
Es evidente que los cerdos jóvenes , 
para su crecimiento, necesitan una a l i -
men tac ión rica en materias albuminoi-
deas; y ¿no es racional, para favorecer 
la formación de nuevas capas de carne, 
el aporte considerable de pro te ína? 
Por el contrario, para los cerdos l l e -
gados á su completo desarrollo, lo que 
interesa es que acumulen cantidades 
m á x i m a s de grasa ó manteca. La alimen 
tac ión abundante en materias grasas ó 
feculentas y pobres en a lbúmina , pare-
ce que debe conducir á tales resultados. 
La teoría actual viene á resumirse 
a s í : los cerdos jóvenes , paralaproduc 
ción muscular, reclaman alimentos ri-
cos en albúmii]a;-y á los adultos, en los 
que el aumento del peso se traduce en 
grasa ó manteca, por el contrario, debe 
serles reducida la a lbúmina y forzada 
la dosis de las materias grasas ó hidra-
tos de carbono. 
Este sistema, al par que daba buenos 
resultados, t e n í a la ventaja de resultar 
económico, ya que suprime ó reduce la 
materia albuminoidea, que resulta cara. 
Pero he a h í que vienen los america-
nos, se mezclan en el asunto y contra-
dicen esta teor ía . Los americanos es 
cierto que son amantes de las noveda-
des pero no es esta razón suficiente 
para que se condenen sus ideas. 
No ser ía esta la vez primera que la 
ciencia americana se halla en desacuer-
do con la ciencia europea; ¿queda por 
ello justif icación para que la despre-
ciemos? No opino as í , ya que e l espí -
r i t u práctico y la precisión de que han 
dado pruebas los sabios de allende el 
mar, no sólo abonan sus experiencias, 
sino que son g a r a n t í a del valor de sus 
trabajos. 
Las experiencias que se han llevado 
á t é rmino en la estación de Wiscousin, 
en la Amér ica del Norte, referentes á la 
a l imentación de la especie porcina, pre-
sentan gran in terés : todas ellas fueron 
encaminadas á comprobar el valor res-
pectivo de los alimentos en los cerdos de 
todas edades, as í de los alimentos ricos 
en a lbúmina como de los pobres en a l -
b ú m i n a y de ios exentos de esta materia. 
Todos los ensayos han sido favora-
bles á los alimentos ricos en a lbúmina , 
no sólo entre los cerdos jóvenes , sí que 
también entre los adultos. 
Las conclusiones generales de estas 
experiencias han sido las siguientes: 
1 .a Las materias albumiuoideas pro-
mueven un crecimiento rápido. 
2,a Dan un aumento de peso relat i-
vamente más económico por unidad. 
3.8 Contribuyen á que haya produc • 
ción de sangre m á s rica y abundante. 
4. a Su empleo en la a l imentación de 
los cerdos de todas las razas favorece el 
desarrollo del h í g a d o . 
5. * Contribuye á la formación de 
carnes magras. 
6. a Los cerdos nutridos con a l imen-
tos ricos en pro te ína tienen los huesos 
abundantes en sales, y , por lo tanto, 
son más r íg idos y fuertes. 
Los cerdos alimentados con guisan-
tes han dado, en idént icas condiciones, 
47 por 100 más de carne magra que los 
alimentados con maíz . 
Otras comprobaciones fueron hechas 
en el Wiscousin, que deben hacerse no-
tar por ofrecer un in terés considerable. 
a) Deja de ser económico el aumen-
to en peso a l l legar los cerdos á deter-
minada edad. 
h) Por lo general se ha comproba-
do que se ut i l izan mejor los alimentos 
crudos que los cocidos. 
La influencia de las remolachas y chi-
r ivías no ha influido en el desmereci-
miento de la carne cuando se han usa-
do con moderación; además se ha visto 
que 4 kilogramos de aquellas raíces 
igualaba á medio ki logramo de granos 
en la a l imentac ión de los cerdos. 
A n á l o g a s observaciones se han com-
probado en distintas fincas danesas, so-
bre todo en lo que se refiere al valor de 
la remolacha comparativamente con los 
granos. 
Por m i parte puedo añadir que 4 l i -
bras de patatas cocidas han producido el 
mismo aumento que una l ibra de gra-
no; que las.patatas crudas se han de-
mostrado muy desfavorables; y en fin, 
que el mejor método parece consistir en 
una mezcla, por i gua l peso, de ra íces 
y de granos, á las que se adicionen pe-
q u e ñ a s cantidades de leche desnatada. 
KARIGER. 
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DE ANDALUCIA 
La Rambla (Córdoba) 8.—Los campos 
es t án superiores y m u y adelantados. 
Los sembrados de habas se ven Henos 
de flor. Espérase abundante cosecha de 
granos de no ocurrir graves contra 
tiempos. 
Tendencia firme en el mercado, cot i-
zándose : Tr igo , á 13 pesetas fanega y 
12 el blanquil lo; cebada, á 7; alpiste, 
á 12,50; habas, á 9; escaña , á 5; arve-
jones, á 10; garbanzos, á 30 los blan-
dos y 24 los duros; aceite fresco, á 9 pe 
setas arroba.—C. 
Écija (Sevilla) 8.—Los campos 
siguen buenos y en el mercado r igen 
ios siguientes precios: Trigos, de 54 
á 56 reales fanega los duros y 54 á 55 
los blanquillos, cebada, á 24; escaña , 
de 18 á 19; arvejones, de 40 á 42; al 
piste, á 52; habas de aguadulz, á 42; 
garbanzos, de 120 á 140 los tiernos y 
90 á 100 los duros; aceite fresco, á 36 
reales arroba. — O. 
Morón de la Frontera (Sevi-
l la) 8.—Sigue la expor tac ión de acei-
tes para Sevilla y otros pantos, p a g á n -
dose la arroba de 38 á 38,50 reales. E l 
t r igo fuerte, de 49 á 50 reales fanega; 
cebada, de 24 á 25; avena, á 20; ma íz , 
de 41 á 42; yeros, á 44; habas chicas, á 
42; almendras, á 75 y 80; patatas, á 7,50 
arroba; mie l , de 55 á 60; queso del 
pa í s , de 65 á 70; pieles, de 8 á 10 rea-
les una las de cabrito y 12 á 16 las de 
cordero.—C. 
Sevilla 8.—En los ú l t imos d ías 
han decrecido las entradas de aceite y 
la demanda tampoco es como antes. 
Ayer se p a g ó á 39 Vs reales arroba. 
Los granos se cotizan: Trigos, de 30 
á 30,50 pesetas los 100 kilos los duros, 
28,50 á 29 el candeal y 27,50 á 28 ios 
barbilla y t r emés ; cebada, de 18,75 
á 19,50; avena, de 16 á 16,50 la gris y 
14 la rubia; maíz , de 24 á 24,50; al tra-
muces, de 15 á 16; alpiste, de 26 á 30; 
habas, de 23,50 á 24 las mazaganas y de 
20 á 20,50 las cochineras; garbanzos, 
de 50 á 60 los gordos, 40 á 45 ios me-
dianos y 34 á 38 ios chicos. 
En el Matadero han cobrado los en-
tradores: Por terneras, de 1,75 á 2 pe-
setas k i l o ; por becerros, añojos y era-
les, de 1,50 á 1,55; por vacas, toros y 
bueyes, de 1,30 á 1,40; por carneros y 
ovejas, de 1,55 á 1,65.—(7. 
Arriate (Málaga) 9.—Los cam-
pos es tán magn í f i cos , esperándose 
abundante cosecha de cereales. 
Precios: Aceite, á 10 pesetas arroba; 
t r igo, á 12,75 pesetas fanega; cebada, 
á 7,50; habas, á 11; j ud í a s , á 27; gar-
banzos, á 30.— 
DE CASTILLA LA NÜHVA 
Madridejos (Toledo) 7 .—Después de 
los grandes fríos de estos úl t imos d í a s , 
ha l lovido copiosamente, presentando 
hermoso aspecto los sembrados. De no 
malograrse espérase buena cosecha de 
cereales. Toca á su término la recolec-
ción de la aceituna, la cual está dando 
menos aceite que otros a ñ o s , pero de 
excelente calidad. En vinos tenemos 
muy buenas clases, exportando bas-
tante el cosechero de esta, Sr. Infante, 
para el a lmacén que en esa v i l l a y cor-
te, Cardenal Cisneros, 9, tiene instala-
do, y cuyo producto, s e g ú n informes, 
es tá teniendo buena aceptación por su 
excelente calidad y bajo precio. 
E n la actualidad tenemos los si-
guientes precios: Candeal, á 12 pesetas 
fanega; jeja, á 11,50; cebada, á 6,75; 
avena, á 5,50; vino t into y blanco, 
á 2 pesetas arroba; aceite, á 10 .— 
J . 8. L . 
Atlenza (Guadalajara) 7.—Con 
el tiempo primaveral de los dos prime-
ros meses del año adelantaron mucho 
los sembrados, que realmente están 
hermosos. E n los ú l t imos d ías de Fe-
brero puede decirse ent ró el invierno, 
el cual con t inúa con beneficio para las 
plantas, cuya vegetac ión se ha conte-
nido. Sin los ú l t imos fríos hubieran 
acabado mal las cosechas pendientes 
de sobrevenir más tarde ios hielos. 
Precios: Trigo candeal y otras bue-
nas clases, á 48 reales las 94 libras; 
ídem común del pa í s , á 36 reales fane-
ga; centeno, á 32; avena, á 21 ; a lga-
rrobas, á 36; yeros, á 46; muelas, á 38; 
patatas, á 5 reales arroba; aceite, á 46; 
lanas sucias, á 48 las blancas y 44 las 
negras; pieles de cabrito, á 8 reales 
una; ídem de cabra, á 16.—C. 
Quintanar de la Orden (Tole-
do) 9.—Precios corrientes: Candeal, 
á 50 reales fanega; jeja, á 48; t ranqui-
l lón , á 40 y 42; centeno, á 33; cebada, 
á 26; avena, á 25; yeros, á 48; an í s , 
á 108; cominos, á 200; almortas, á 47; 
queso en aceite, á 120 reales arroba; 
vino blanco, á 6 reales la arroba de 16 
l i t ros ; ídem t in to , á 7; azafrán , á 150 
reales la libra (460 gramos).—Z. C. 
Menasalvas (Toledo) 9.—Conti-
n ú a n los campos en muy buen estado, 
as í como la g a n a d e r í a , que tiene abun-
dantes pastos. E l año agr í co la no pue-
de presentarse mejor. 
Cotizamos: Tr igo , á 12 pesetas fane-
ga ; cebada, á 8; algarrobas, á 11,25; 
vinos tintos y blancos, á 3,50 pesetas 
arroba; ovejas, á 15 pesetas una.—O. 
Almagro (Ciudad Real) 9.—Si-
gue activa la expor tac ión de patatas, 
vinos y aceites, tendiendo á mejorar los 
precios. L a aceituna ha dado poco 
aceite, resultando mediana esta co-
secha. 
Hermosos los sembrados, habiéndose 
repuesto de los daños que en algunos 
terrenos les ocasionaron los hielos. 
Precios: Tr igo , á 12 pesetas fanega; 
centeno, á 9; an í s , á 30; cebada, á 6,25; 
panizo, á 11; garbanzos, á 40; patatas, 
á peseta la arroba; v ino , á 3; aceite, 
á 10.— 
Talavera de la Reina ( T o l e -
do) i.0—Hemos tenido días como ios 
mejores del mes de Mayo, pero ya ha 
cambiado, s in t iéndose frío. 
E l estado de los campos es bueno 
Precios: Tr igo, á 13,25 reales las 98 l i -
bras; centeno, á 9 pesetas fanega; ce-
bada, de 8 á 8,25; maíz , de 10 á 10,50; 
algarrobas, á 12; harinas, de 4,25 á 5 
pesetas arroba; patatas, de 1,50 á 175; 
bueyes de labor, de 750 á 1.000 pesetas 
la pareja; cerdos al destete, á 15 pese-
tas uno.—¿7. 
DE CASTILLA LA VIEJA 
Burgos 8.—Buenos los campos,tiem-
po frío y firmes los siguientes precios 
Tr igo , á 49 reales fanega el á l a g a , 
48 el mocho y 47 el rojo; centeno, á 35; 
cebada, á 29; avena, á 24; alholvas, á 
40; yeros, á 44; lentejas, á 64; alubias, 
á 98; garbanzos, á 200, 140 y 120; ha 
r iña de primera clase, á 18 reales arro 
ba;'patatas, á 6,50; vino t in to , á 24 rea-
les cán ta ro ; carneros, á 88 reales uno; 
ovejas, á 65; corderos, á 28.—C. 
Falencia 7.—Tiempo de hielos, 
buenos los campos y tendencia firme 
en el mercado. He aqu í los precios: 
Tr igo , á 48,50 reales las 92 libras 
centeno, á 32 las 90; cebada, á 26 rea 
les fanega; avena, á 24; yeros, á 44 
alubias, á 94; garbanzos, á 180; har i -
nas, á 17, 16 y 15 reales arroba; pata-
tas, á 6; vino t in to , á 16 reales cán ta -
ro.—C. 
Valladolid 8.—Ayer entraron en 
los Almacenes del Canal de Castilla 
400 fanegas de t r igo , y otras 100 en los 
del Arco, habiéndose cotizado, respec 
tivamente, de 49 á 49,50 reales las 9 :̂ 
libras. E l centeno, á 37 las 90. 
La cebada, á 30 reales fanega; ave-
na, á 24; habas y lentejas, á 50; yeros 
á 44; algarrobas, a 42; ma íz , á 46. Las 
harinas, á 19, 18, 17 y 16 reales arroba 
Caen fuertes heladas.—C. 
Castrogeriz (Burgos) 9.—Tiem-
po de crudo invierno; buenos los cam-
pos y tendencia sostenida en el mer-
cado. 
Precios ú l t imos : Tr igo , á 49 reales 
fanega el á l a g a , 48 el mocho y 47 e 
l rojo; centeno, á 35; cebada, á 30; ave-
na, á 25; yeros, á 42; alubias, á 90 
garbanzos, á 190; harinas de primera 
clase, á 18 reales arroba; vino t into, á 
19,50 reales cán t a ro ; carneros, á 100 
reales uno; ovejas, á 78; corderos á 
40.—O. 
«% Rioseco (Valladolid) 7.—Ten 
dencia floja en e l mercado; se ha cedi 
do el t r igo á 47,50 reales las 94 libras 
y la cebada á 26 reales fanega; la har i -
na de primera clase á 16,75 reales 
arroba. 
Tiempo de l luvias y hermosos los 
campos.—C. 
Segovia 7.—Tiempo frío, bue-
nos los campos y tendencia sostenida 
en el mercado. 
Se ha cotizado: Tr igo , á 48 reales 
fanega; centeno, á 35; cebada, á 29; 
avena, á 24; algarrobas, á 40; alubias, 
á 100; garbanzos, á 200, 160 y 120; 
harinas, á 18, 17 y 16 reales arroba; 
patatas, á 7; vino t in to , á 23 reales 
cán ta ro ; bueyes de labor, á 1.500 reales 
uno; novillos, á 1.800; vacas cotrales, 
á 800; cerdos al destete, á 60; ídem de 
seis meses, á 180; ídem de un a ñ o , á 
380 .—a 
Villada (Palencia) 8.—Tiempo 
frío y buenos los campos. 
Precios: Tr igo , de 47,50 á 48 reales 
fanega; centeno, á 36; cebada, á 26; 
avena, á S4; alubias, á 100; lentejas. 
á 45; garbanzos, á 200, 160 y 120; ha-
rinas, á 18, 17 y 16 reales arroba; pa-
tatas, á 5,50; bueyes de labor, á 1.400 
reales uno; novil los, á 1.000; añojos, 
á 850; vacas cotrales, á 700; cerdos ce-
bones, de 60 á 70.—(7. 
^% Paredes de Nava (Palencia) 8. 
Se han hecho pequeñas partidas de v i -
no t in to á 15 reales cán ta ro , cuyo pre-
cio revela firmeza. También es tá soste-
nida la cotización de los granos y ha-
rinas, que es como sigue: 
Tr igo , á 47 reales fanega; centeno, 
á 34; cebada, á 30; avena, á 23; muelas, 
á 50; alubias, á 90; yeros, á 40; gar-
banzos, á 150; harinas^ á 17, 16 y 15 
reales arroba; patatas, á 6. 
Tiempo frío y buenos los sembra-
dos.—C. 
Peñafiel (Valladolid) 7.—Pre-
cios: Tr igo, de 48,50 á 49 reales las 94 
libras; centeno, de 33 á 34 las 90; ce-
bada, á 30 reales fanega; avena, á 24; 
yeros, de 40 á 4 1 ; harina de primera 
clase, á 17 reales arroba; vino t in to , 
á 13 reales c á n t a r o . Tendencia soste-
nida. 
Muy frío el tiempo.—C. 
Herrera de Pisuerga (Palen-
cia) 8.—Se han vendido unas 1.000 fa-
negas de t r igo á 49 reales las 94 libras, 
ofreciéndose otras partidas á 50, pero 
los compradores no pasan de ios 49. 
E l centeno, á 35 reales fanega; ce-
bada, á 32; avena, á 24; lentejas, á 60; 
yeros, á 46; garbanzos, á 180, 140 y 
100; patatas, á 5 reales arroba; vino 
t in to , á 16 reales cán ta ro ; bueyes de 
labor, á 1.500 reales uno; novil los, á 
1.100; añojos , á 620; vacas cotrales, 
á 840.-67. 
r** Sepúlveda (Segovia) 7.—Tiem 
po frío, buenos ios campos y tendencia 
sostenida en el mercado de ayer, en e l 
que rigieron los siguientes precios: 
Tr igo , á 46 reales fanega; centeno, 
á 34; cebada y avena, á 27; yeros, á 41 ; 
alubias, á 90; garbanzos, á 120; pata-
tas, á 5 reales arroba; cerdos al destete 
á 100 reales uno; ídem de un a ñ o , 
á 400.—C. 
Arévalo (Ávi la) 8.—Tendencia 
á la baja en. e l mercado. 
E l t r igo , de 47 á 47,50 reales fanega; 
centeno, á 35; cebada, á 28; avena, 
á 24; algarrobas, á 39; guisantes, á 48. 
Buenos los sembrados y frío el t iem-
po.—a. 
^ % Medina del Campo (Vallado-
lid) 8.—Ayer se pagó el t r igo á 48 rea-
les las 94 libras y el centeno á 35 las 90. 
Tiempo variable.—C. 
DE CATALUÑA 
Barcelona 8.—Del estado de los cam-
pos se reciben buenas noticias de los 
pueblos de la provincia y las otras tres 
catalanas. Hay fundadas esperanzas de 
obtener satisfactorios rendimientos de 
cereales, patatas, habas y guisantes. 
Del mercado de esta plaza puedo 
darle los siguientes informes: 
Tr igo .—Encalmado, siendo mayor 
la oferta que la demanda. Los proce-
dentes de Castilla se han pagado desde 
47,50 á 49,25 reales fanega en los 
puntos de origen. 
Harinas.—Tendencia muy floja, ha-
biéndose cotizado en pesetas los 100 k i -
los: Ext ra blanca n ú m . 1 , de 39,66 
á 41,46; superfina blanca n ú m . 2, de 
37,86 á 39,06; ídem n ú m . 3, de 34,25 
á 36,65; ídem n ú m . 4, de 24,16 á 25. 
Cebada.—A 20 pesetas los 100 ki los; 
avena, á 19 la de Cartagena y 20,50 la 
de Extremadura; habas, á 27 las de 
Alicante y 26 las de Valencia; habones, 
á 26 los de Sevilla y 26,50 los de Je-
rez; maíz del extranjero, á 22 y 22,50; 
habichuelas Pinet, á 42; cañamones , 
á 38; algarrobas, de 15,17 á 15,47 las 
de Vinaroz y 13,39 á 13,69 las de Ma-
llorca. 
Vinos.—De 4,50 á 5 reales por gra-
do y carga (121,60 litros), con pocas 
operaciones. 
A lechóles. —Sostenidos, co t izándose , 
derechos pagados, de 153 á 155 pese-
tas hectolitro los rectificados de 95 á 
96°, de 141 á 143 los destilados de 94 
á 95° y de 132 á 133 los de orujo. E l a l -
cohol desnaturalizado, como no deven-
ga derechos, se consigue á 74 pesetas 
los 500 li tros. 
Aceites. — Sostenidos, por haber po-
cas existencias. 
Cotizamos en duros la carga de 115 
kilos: Anda luc í a superior, de 23,50 á 
24; ídem corriente, de 21,50 á 22; Tor-
tosa inferior lampante, de 26 á 26,50; 
ídem bueno, de 27 á 27,50; ídem finos,' 
de 28 á 29; A r a g ó n , finos, de 31 á 32-
Lér ida , de 27,50 á 28. 
Almendras.—Acusan bastante fir-
meza y han subido. Se detalla: Tarra-
gona Esperanza de primera, de 100,50 
á 105, y de segunda, de 98,75 á 100; 
Mallorca escogida, á 100, y corriente, 
de 90 á 92,50 pesetas el quin ta l (41,60 
kilos). 
Avellanas.—En alza por la demanda 
del extranjero. 
P á g a n s e : Cosechero en sacos de 58 
kilos, de 45 á 46 pesetas el saco; ídem 
garbillada, de 47,50 á 48,50; ídem ne-
gra escogida, de 50 á 5 1 ; ídem monda-
das de primera, de 78 á 80, y de se-
gunda, de 76 á 78.—(7. 
Gerona 8.—Toca á su t é rmino 
la recolección de la aceituna, resultan-
do en general bastante buena, mejor de 
lo que se esperaba. 
Tan lozanos y desarrollados es tán los 
sembrados que en algunos de tr igo han 
entrado los rebaños á fin de despuntar-
los. Espérase abundante cosecha. 
Precios: Tr igo , á 28 pesetas los 100 
ki los; cebada, de 19 á 2 0 ; avena, de 15 
á 16; ma íz , de 19 á 21 ; habas, de 25 
á 2 6 ; j u d í a s , de 32 á 34; algarrobas, 
de 17 á 18,75; patatas, de 7 á 8,75 pe-
setas el quintal métr ico; vino, de 18 
á 24 pesetas hectolitro; aceite de oliva, 
de 110 á 130.—.F. 
Figueras (Gerona) 8.—Precios 
corrientes: Aceite, de 12,50 á 12,75 pe-
setas el mayal (11,200 kilos); patatas, 
de 9 á 10 pesetas la carga de 120 kilos; 
t r igo , de 17,50 á 18 la cuartera de 80 
litros; avena, de 8 á 8,25; maíz , de 13,50 
á 14; habas, de 14 á 14,25; habones, 
de 15 á 15,25.—C. 
DE EXTREMADURA 
Badajoz 8.—Buenos los sembrados, 
pastos y ganados. E l año con t i núa fa-
vorable á la agricultura, y de no haber 
contratiempos serán satisfactorias las 
cosechas. Sin embargo, los precios no 
declinan. A cont inuac ión anoto los que 
r igen en esta plaza: 
Trigos, de 50 á 55 reales fanega,.se-
g ú n clase y peso, haciéndose pocas 
operaciones por creer los compradores 
son altos dichos precios; cebada, á 28 
reales fanega, con bastante demanda; 
garbanzos tinos, á 200 y 180; ídem du-
ros, á 100; patatas, á 7 reales arroba; 
aceite fresco, de 40 á 42. — 
DE LEON 
Salamanca 8.—Llevamos bastantes 
días de tiempo muy frío después del 
primaveral que reinó antes. Buenos los 
campos y la ganade r í a . 
Tendencia sostenida en el mercado, 
de ta l lándose : Tr igo , á 48,50 reales fa-
nega; centeno, á 34; cebada, á 29; 
avena, á 24; algarrobas, á 38; guisan-
tes, á 46; alubias, á 98; harinas, á 18 
reales arroba las primeras clases y 17 
las segundas; patatas, á 6; vino t in to , 
de 23 á 24 reales cán t a ro ; bueyes de 
labor, á 1.500 reales uno; novillos, 
á 1.800; añojos y añe jas , á 840; vacas 
cotrales, á 960; cerdos al destete, á 64; 
ídem cebados, á 70 reales arroba.—O. 
Vilialpando (Zamora) 7.—Tiem-
po frío, buenos los campos y tendencia 
á la baja en el mercado. 
E l t r igo se ofrece en partidas á 48 
reales las 94 libras, pero sólo pagan 
á 47, á cuyo precio se han hecho a l g u -
nas operaciones. E l centeno, á 35frea-
les fanega; cebada, á 28; avena, á 25; 
algarrobas, á 35; lentejas, á 40; gar-
banzos, á 200, 120 y 100; harinas, á 
18,50, 17,50 y 16 reales arroba; pata-
tas, á 6; vino, á 17 reales cán ta ro el 
t in to y 16 el blanco; aceite, á 48 reales 
arroba.—C 
DE MURCIA 
Yecla (Murcia) 9.—La cogida de o l i -
va se da por terminada, habiendo sido 
buena; s e g ú n cá lcu los de peritos, se 
han recolectado este año en este té r -
mino 525.000 fanegas de oliva (esta 
medida equivale á 46 kilos de peso). 
Los aceites resultan muy buenos y son 
m u y buscados, pagándose de 40 á 45 
reales arroba. Los trigos, á 47 reales fa-
nega; cebada, á 27; avena, á 20. Los 
vinos, de 6 á 7 reales arroba. 
Los campos y sembrados buenos.—C. 
DS NAVARRA 
Obanos 1.°—Tiempo muy frío, v i é n -
dose las m o n t a ñ a s cubiertas de nieve. 
Buenos los campos. 
Se han vendido infinidad de sarmien-
tos de las cepas americanas que a q u í 
tenemos para sacar estacas. La deman-
da ha sido extraordinaria. 
Precios: Vino t into, de 1,50 á 2 pese-
tas cán ta ro (11,77 litros); t r igo, á 6 pe-
setas robo (28,13 litros); cebada, á 3; 
avena, á 2,50; aiscol, á 4; beza, á 4,50; 
ma íz , á 4,75; patatas, á 1,50 pesetas 
arroba.—L. 
^ Peralta 1.°—Se van generali-
zando los arados modernos, quedando 
todos m u y satisfechos de la labor que 
hacen. E l cult ivo se hace cada año con 
mayor esmero. 
Los sembrados y olivares es tán muy 
lozanos. 
Precios: T r igo , á 6 pesetas robo 
(28,13 li tros); cebada y avena, á 3; 
ma íz , á 4; habas, á 5; alubias, de 10 
á 12; vino t in to , de 2,50 á 3 pesetas 
cán ta ro (11,77 l i t ros) ; ídem rancio, 
á 12; aguardiente seco, de 6 á 8 el de 
vino y. 5 á 6 el de orujo; ídem anisado, 
de 8 á 10 y 6 á 8, respectivamente.—G. 
Barasoain 7.—Llevamos unos 
nueve días de tiempo de verdadero i n -
vierno, no escaseando las humedades, 
que vienen bien para los campos. Estos 
es tán superiores. 
Buena demanda de granos, á los si-
guientes precios: Trigo, á 6 pesetas 
robo (28,13 li tros); cebada, de 3 á 3,25; 
avena, á 2,75. E l vino t in to , de 2,50 
á 3,20 pesetas el cán ta ro (11,77 l i -
tros).—C?. 
Piedramillera 7. — E l tiempo 
cambió hace días radicalmente; ha he-
lado y también ha nevado y llovido, 
bajando mucho la temperatura. Los 
trabajos del campo ha habido que sus-
penderlos por el temporal. Muy buenos 
los sembrados. 
E l t r i go , á 5,75 pesetas robo (28,13 li-
tros).— 
Estella 7.—En los úl t imos mer-
cados se han vendido muchas vides 
americanas y bastantes cerdos. 
Precios: Tr igo , á 5,85 pesetas robo 
(28,13 litros); cebada, á 3,25; avena, 
á 2,75; m a í z , á 4,85; habas, á 4,75; 
aiscol, á 3,75; vino tinto^ á 3 pesetas 
eaoiiioA D B T I M O S T cmmsALi» 8 
cán ta ro (11,77 litros); aceite, á 18,75 
pesetas arroba. 
Muy buenos los campos .—í? . 
DH VALENCIA 
Alcira (Valencia) 7.—Hoy hace diez 
días que sufrimos los efectos de un 
viento tan fuerte (verdadero ciclón) que 
hizo muchos daños , derribando árboles 
y tirando bastante naranja. Este fruto 
caído se ha vendido á 2 reales el cien-
to, mientras que el bueno se paga de 
6 á 8. 
Empezó la venta de habas al precio 
de 12 reales arroba. 
E l estado de los campos es satisfac-
torio. En el mercado regular movimien-
to, rigiendo la siguiente cot ización: 
Aceite, á 37 reales arroba; algarro-
bas, á 8; p imentón molido, á 60; pata-
tas, á 36 reales quinta l ; c áñamo en 
rama, primera clase, á 220; t r igo co-
m ú n del pa í s , á 220 reales cahiz; ceba-
da, á 98; ma íz , á 18 reales barchilla; 
harina de primera clase, á 176 reales 
los 100 ki los; ídem panadera, á 156; 
cabras de leche, á 300 y 400 reales 
una.— 
Alicante 8 .—Muy buena la s i -
tuación ag r í co la . Terminó la recolec-
ción de aceituna que, en general, ha 
dejado satisfechos á los propietarios. 
Se presenta abundante cosecha de a l -
mendra y el estado de los sembrados 
es h a l a g ü e ñ o . 
Floja la demanda de vinos, porque 
los compradores encuentran altos los 
precios. Por esto, así lo dicen, han de-
crecido los pedidos del Norte de la Pe-
n ínsu la . 
Las entradas de almendra son cada 
vez menores por quedar pocas existen-
cias en poder de los productores y ne-
gociantes. Siguen cot izándose las Pla-
netas de 29 á 30 pesetas arroba. 
Sostenidos los precios de los cerea-
les; la cebada, de 28 á 30 pesetas cahiz 
Alicante y 25 á 28 Elche; avena, á 17 
y 15,50 respectivamente. 
Las harinas, á bordo en nuestro 
puerto, se pagan: Fuerza, de 42 á 45 
pesetas saco de 100 ki los ; blancas, de 
34 á 43; doradas, de 38 á 4 4 . — ^ . 
N O T I C I A S 
En el /Suplemento al folleto Les v i -
gnes S y l r i d e s a production directe, de 
M . F. Grired, ocúpase este distinguido 
v i t icu l tor y publicista ag r í co la de a l -
gunos de los principales híbridos p ro-
ductores directos. 
De la valiosa cepa 156 Seibel dice 
M. F. Gired lo que á con t inuac ión t ra-
ducimos: 
«El 156 Seibel es una obtención particular-
mente feliz; reúne la cualidad excepcional del 
vino (está considerado en el comercio como el 
más completo que existe), la gran fertilidad y 
la adaptación á toda clase de suelos. 
En los campos filoxerados de M . Seibel, la 
resistencia de 156 es muy buena. 
Madura antes que el Gamy. Poda larga. 
Exento del oidium. Se injerta muy bien sobre 
todos los patrones. 
Estas grandes cualidades justifican la exten-
sión cultural progresiva de Seibel 156> 
Que el vino de 156 Seibel es de su-
perior calidad, lo comprueban las cot i -
zaciones que todos los años consigue 
en el mercado. E l de la ú l t ima vendimia 
se ha pagado en Francia doble y aun 
mayor precio que los caldos comunes 
del país . 
Respecto á la adaptac ión , creemos 
nosotros, s e g ú n repetidas veces hemos 
dicho, que no es general, y será muy 
expuesto plantarle en tierras que con-
tengan más del 36 por 100 de carbo-
nato de cal, así como en las pobres y 
superficiales. 
156 Seibel es indemne, ó por lo me-
nos muy resistente, al oidium y a l m i l -
d iu . E n años de fuertes invasiones he-
mos visto al híbr ido de que nos ocupa-
mos libre de enfermedades c r ip togámi -
cas hasta en terrenos bajos de regad ío . 
La Dirección general de Correos ha 
dispuesto no se dé ci rculación á mues-
tra alguna de l íquido que no vaya res-
guardado de una cajita ó taco de made-
ra con serr ín ó a lgodón en rama en su 
interior, con objeto de evitar que al 
romperse manche la correspondencia. 
La cosecha de almendra ofrece ser 
abundante en la provincia de Alicante. 
En la comarca de Tortosa será casi 
nula dicha producción por haberla des-
truido en flor los hielos de Febrero. 
De la provincia de Lér ida sabemos 
que los almendros, especialmente los 
de-la variedad denominada desmayo, 
es tán en plena floración, sin que les 
hayan perjudicado las bajas tempera-
turas de Febrero. 
Se ha reunido la Comisión del Con-
greso que entiende en el proyecto de 
ley sobre plagas del campo, dictami-
nado de acuerdo con e l proyecto apro-
bado por el Senado. 
En circular de la Dirección general 
de Agr icu l tura se declara que los Jefes 
de Fomento, Presidentes de los Consejos 
provinciales de Agr i cu l tu ra y Ganade-
r ía , no tienen facultad para autorizar 
la cons t i tuc ión de Sindicatos ag r í co la s 
y para entender en las incidencias rela-
cionadas con estas entidades. 
( Desde I.0 de Julio á fin de Enero 
ú l t imo h a n reingresado en fábricas 
945.7^1.626 kilos de remolacha, por 
E l Ministro de Fomento ha transmi-
tido una Real orden al de Gracia y Jus-
ticia pidiéndole que reproduzca el pro-
yecto de ley del Sr. Ugarte sobre apar-
cería. 
E n 1906 se importaron en nuestra 
P e n í n s u l a 5.636.821 kilogramos de ca-
cao, valorados en 12.315.497 pesetas. 
E l Ministro de Fometito tiene el pro-
pósito de crear bibliotecas a g r í c o l a s . 
Para el concurso de ganados que en 
Mayo próximo ha de celebrarse en esta 
corte, se e s t án ya recibiendo en la Aso-
ciación general de Ganaderos numero-
sas peticiones de inscr ipción. 
La Comisión permanente de és ta ges-
tiona que se introduzcan importantes 
modificaciones en las tarifas de ferro-
carriles que se aplicaron para los trans-
portes el año pasado. También ha soli-
citado franquicia temporal de Aduanas 
para los ganados y maquinaria que del 
extranjero acudan al concurso. 
Durante los días que éste se celebre 
se fabricarán en los mismos locales de 
l a Florida quesos y mantecas con arre-
glo á los ú l t imos adelantos en estas i n -
dustrias, y se da rán al público cuantas 
explicaciones se deseen sobre la mate-
ria para que sirvan de es t ímulo y ense-
ñ a n z a general. 
E l Sindicato a g r í c o l a v izca íno cuen-
ta en la actualidad con 1.030 socios, 
distribuidos en la siguiente forma: dis-
\ t r i t o de Bilbao, 167; Durango, 213; 
| Guernica, 242; Marquina, 136, j V a l -
7 0 0 . 1 6 3 . 2 8 4 en iguales meses de 
1906-907, es decir, 245.558.342 kilos 
más en la actual c a m p a ñ a . 
E l azúcar envasado en almacenes, 
que era en igua l período de la c a m p a ñ a 
precedente de kilogramos 74.342.960, 
se ha elevado en la presente á kilos 
97.415.051, ó sean 23.072.091 kilos 
m á s . 
Veinticuatro fábricas han terminado 
la molienda; sólo nueve trabajan a ú n . 
De Real orden se ha declarado que 
el té rmino medio del cambio de francos 
en el mes de Febrero ú l t imo ha sido 
el de 14,90 por 100, que será el recar-
go que deberá imponerse á las fraccio-
nes inferiores á 10 pesetas á los adeu-
dos por declaración verbal de viajeros 
que se liquiden en las administraciones 
de Aduanas durante el mes actual y 
que han de percibirse en moneda de 
plata. 
E l in terés que ha despertado en los 
ganaderos el Concurso celebrado el año 
ú l t imo , y la conveniencia de aclimatar 
definitivamente en E s p a ñ a la periódica 
celebración de estos c e r t á m e n e s , que 
de manera tan directa pueden contr i -
buir al fomento de nuestra riqueza pe-
cuaria, han inducido á la Asociación 
general de Ganaderos á organizar un 
nuevo Concurso nacional en Madrid los 
días 22 a l 27 de Mayo próx imo, que 
seguramente ha de tener a ú n m á s i m -
portancia que el anterior, y podrá ya 
ser base de los regionales que hab rán 
de organizarse en años sucesivos. 
En el programa se han introducido 
notables modificaciones, a u m e n t á n d o -
se el n ú m e r o de premios, con el pro-
pósito de que puedan concurrir repre-
sentaciones de toda la riqueza ganade-
ra de España , a g r u p á n d o l a s s e g ú n sus 
procedencias y caracteres, ín ter in ma-
yores recursos y conocimientos m á s 
exactos de la g a n a d e r í a nacional, que 
h a b r á n de conseguirse con ce r t ámenes , 
permitan e f e c t u a r una clasificación 
perfecta. 
La Asociación, a l hacer esta convo-
catoria, espera que cuantos se interesen 
por el desarrollo de la riqueza pecuaria 
p res ta rán su valioso apoyo al Concurso, 
y que la mayor ía de l o s ganaderos 
acud i rán á é l , á fin de que tenga la 
importancia deseada y constituya ma-
nifestación exacta del estado actual de 
la g a n a d e r í a española . 
E l Ministro de Fomento ha dirigido 
una Real orden á los Jefes provincia-
les de Agr icu l tu ra r ogándo l e s contes-
ten, en el plazo más breve posible, á un 
cuestionario que ai efecto remite, acer-
ca de las facultades que pueden ejercer 
las Juntas provinciales y funcionarios 
de las granjas y laboratorios pa ra 
e l perseguimiento y castigo de l a s 
adulteraciones de los productos a g r í -
colas. 
Así que el Ministro reciba las con-
testaciones, redac ta rá un proyecto de 
ley que presentará á las Cortes. 
Por m á s que l a cosecha de vino ha 
sido abundante en Argel ia , se encuen-
tra muy adelantada la venta. Del de-
partamento de A r g e l se hab ían ya ex-
portado, desde el principio de la cam-
paña á fin de Diciembre, cerca de 3 mi-
llones de hectolitros. Las existencias 
quedan muy reducidas. 
También en las provincias de Cons-
tantina y Orán ha sido grande la ex-
portación. 
Los precios han fluctuado entre 0,75 
y 1,05 francos por grado y hectolitro, 
bien poco remuneradores para el pro-
ductor. 
E l estado de los sembrados sigue 
siendo muy h a l a g ü e ñ o en todas ó casi 
todas las provincias de nuestra P e n í n -
sula. 
Sin embargo de la buena cosecha que 
se espera, los precios de los granos 
e s t á n sostenidos. 
maseda, 272. Durante el primer ejerci-
cio se han vendido 590.502 kilos de ola-
nos, importando las ventas 63.699,66 
pesetas, y sus beneficios 4.728,11 pe-
setas. Los ingresos, que suman pesetas 
7.626,56, es tán integrados por las ga-
nancias obtenidas en las ventas de se-
millas y abonos, a lmacén y cuotas de 
socios. 
Por Real orden de 11 del actual se ha 
dispuesto que se libre la cantidad de 
9.000 pesetas á cada una de las Esta-
ciones Enológ icas de Haro, Reus y V i -
llafranca del Panadés , para atender á 
los gastos de sostenimiento de los cita-
dos establecimientos durante el ejerci-
cio económico de 1908. 
Durante los dos años ú l t imos las co-
tizaciones mensuales m e d i a s de los 
francos en Madrid han sido las siguien-
tes, por ciento: 
M E S E S 
Enero 
Febrero. . . 
Marzo 




Agos to . . . . 
Septiembre 





























Es decir, que la baja máxima en 1907 
corresponde á Enero; suben los cam-
bios hasta Agosto, y después retroce-
den en Septiembre y Octubre p a r a 
reanudar después su m a r c h a ascen-
sional. 
Los cultivadores de remolacha de 
A r a g ó n han tomado en magna Asam-
blea los siguientes acuerdos: 
1. ° Que los Ayuntamientos donde 
se produce remolacha, recaben de sus 
representantes en Cortes la derrogación 
de la ley de azúcares , para que sin n i n -
guna l imitación puedan los cult ivado-
res construir fábricas cooperativas. 
2. ° La cons t i tuc ión de la Asociación 
general de cultivadores de remolacha 
de la r eg ión para la defensa de sus i n -
tereses. 
3. ° Que una Comisión permanente 
de la Asociación de Labradores de Za-
ragoza, en un ión de los Diputados pro-
vinciales Sres. Melendo, Romero y 
Garchitorena, gestionen de las fábricas 
azucareras la mejora de precios de re-
molacha y condiciones de recepción. 
E l Sindicato de Yecla, después de ím-
probos trabajos, ha conseguido celebrar 
en dicha importante población la fiesta 
del Arbol , verificándose el 16 de Febrero 
ú l t imo con gran solemnidad y anima-
c ión . Asistieron todas las autoridades, 
las escuelas públ icas y privadas en n ú -
mero de 16, llevando cada una su ban-
dera, y las mús icas . 
E l acto resul tó br i l l an t í s imo, habien-
do mucho entusiasmo para la conserva-
ción de los árboles y otros vegetales 
que se plantaron. 
Con objeto de tener agua para regar 
aquél los se van á construir dos aljibes. 
Los derechos de Aduana mejicanos 
sobre los vinos son de 50 francos hec-
to l i t ro . Esta tarifa constituye una ba-
rrera infranqueable, lo cual hace que el 
Estado mejicano no tenga n i n g ú n bene-
ficio. 
U n t a l sistema que no tiene la excusa 
de ser protector de la vi t icul tura, que 
no existe en aquel país , favorece en 
cambio la producción de los vinos a r t i -
ficiales, que es tá tomando proporciones 
escandalosas. E l vino le preparan a l l í 
con agua, alcohol y algunas esencias. 
La imi tac ión de marcas extranjeras 
se practica en grande, como lo demues-
tra el hecho de hacerse al l í una importa-
ción considerable de etiquetas impresas 
con el nombre de los principales pro-
ductores y negociantes europeos. 
Esto dará ciertamente por resultado 
desacreditar completamente las m á s 
reputadas Casas españolas y francesas 
dedicadas á la exportación. 
Es urgente que nuestros Gobiernos, 
por mediación de los representantes 
diplomáticos , traten de poner fin áe s to s 
abusos, solicitando como de imprescin-
dible necesidad la modificación de las 
tarifas aduaneras. 
E l distinguido vit icultor valenciano 
D. Bar to lomé Moscardo se propone en-
sayar el Ampelite como medio de de-
fensa contra la filoxera, continuando 
las experiencias r e a l i z a d a s por el 
M . R. P. Leopoldo de Tur, Catedrát ico 
de Agr icu l tu ra en el I n s t i t u t o de 
Juerxe-Jideuse. 
CJI? i r ü i v n i T i v 5 tln08 de rol)le suPe-
OEJ Y . D i i U ' l J j i i riores, bocoyes, bomba 
trasiego, azadas y 2 vertederas giratorias.— 
Dirigirse á D . César Sanz,̂  Ingeniero, Casala-
rreina (provincia de Logroño). 
C A M B I O S 
S I O B R B P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 10 
Paria á la vista >• 14 55 
Londres á la vista (lib. ester.) ptas. 28 84 
Madrid, 1908.—Bailly-Bailliere é Hljosi 
Calle de la Cava alta, núm. 5. 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO ( \ U V \ ) 
D B L O S H E R E D R K O S D E L 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La alta recompensa concedida á los vinos tintos eatranjerot 
PRECIOS E N LA ESTACIÓN D E CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l > 100 > id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id. • 
Idem > 25 medias botellas 
V I N O E N S U 






































os. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. GK Dubos, dirigiéndole 
xas cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Dominguez y Pérez 
Cuesta de Santo Domingo, num. 5, principal izquierda. . 
Pago A l contado, al hacer el pedido, en letra a ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia L a procedencia legít ima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellara la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el ano a que co-
rresponde el vino.—Todos los envases se envían precintados. . A 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,¿o 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
AT-ÍSO m u y i m p o r t a n t e ú . l o s o o n s u m i c l o r e s . 
Exigir siempre intacta ia raaila de alambre que precinta á ia botella y á la media botella. 
JFijense muy especialmente en nuestra marca coneedida. 
A l OS VINICULTORES 
Y NEGOCIANTES EN VINOS 
En la fóbrica de tonelería mayor de D. Miguel 
[riarte é Hijo, establecida en Taíalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble puriá ^ 
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
M U Y I M P O R T A N T E 
á los vinicultores y negociantes en vinos. La Casa ESTEVEZ Y JODEA, Cruz, 44, Madrid, se de-
dica á la venta de los mejores aparatos para examen de vinos de las conocidas marcas Salieron y 
Malligán. Alambiques, Ebulliómelros, Gipsómetros, Vino-colorímetros, Termómetros y piezas de 
recambio. 
INSTALACIONES DE LABORATORIOS QUIMICOS 
44 , CRUZ, 44. — MADRID (ESQUINA Á LA P L A Z A DEL ÁNGEL) 
D I S P O N I B L E 
CENTRO VITÍCOLA DEL PANADÉS 
Viveros y plantaciones de VIDES AMERICANAS 
L o « m u s i m p o r t a n t e s d e E u r o p a - . — F i a n d L a c l o s e n 1 
54 hectáreas de mes madres y i S hectáreas de viveros. 
JAIME S A B A T E 
DIRECTOR-PROPIETARIO 
Villafranca del Panadés (provincia de Barcelona) 
3.000.000 de injertos y barbados.—4.500.000 de estaquillas. 
Talleres de injertar, visitados por S. M. el Rey D. Alfonso XIII.—Exportación á todas 
las regiones vitícolas del mundo. 
Selecciones perfectas.—Autenticidad garantizada. 
Casa de confianza, recomendada por todos los Ingenieros Agrónomos. 
Pídase el catálogo general ilustrado. 
SOCIEDAD YITICOLA 
para íacil i tar la reconst i tución de los viñedos con los NUEVOS HÍBRIDOS PRO-
DUCTORES DIRECTOS, RESISTENTES á la filoxera y á las enfermedades crip-
togámicas SIN TRATAMIENTO. 
Sin injertar, sin sulfatar y sin azufrar, seguridad de tener buena v iña , "buena 
cosecha y buen vino. 
Hace ya once años que se cul t ivan los Nuevos h íb r idos productores directos 
en los Campos de experiencia de Cardedeu (Barcelona), los cuales se componen 
actualmente de 
100.000 Cepas híbridos productores directos en producción 
2.000.000 Barbados de híbridos productores directos en los viveros, 
siempre á disposición del públ ico que desea visitarlos. 
Dirig-ir toda la correspondencia al Administrador de la SOCIEDAD VITÍCOLA, 
en CARDEDEU (Barcelona). 
Se piden representantes. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N C E N T R O D E P R O D U C C I O N E S A G R Í C O L A S 
DIRECTOR-PROPIETARIO 
D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida 
proveedor de la Asociación de Afrricnltores de España 
Arboles frutales de todas clases, los más nuevos y superiores que en España se conocen.—Arboles 
maderables, de paseo y de adorno.—Plantas de jardiner ía ; magníficas colecciónesele rosales, clave-
llinas, crisantemos japoneses, etc., etc.; iodo cultivado con el mayor esmero y á precios económicos. 
Semillas de todas clases de plantas de flores, HORTALIZAS Y FORRAJERAS de absoluta oonflanza 
ESPECIALIDADES ÜÜE SE RECOMIENDAN, DISPOJilDLES EN GRANDES CASTIDADES 
i 
| Alharicoqueros.—Variedades las más exquisitas propias para la exportación. 
Almendros Desmayo.—Clase muy productiva que resiste más que otras las heladas tardías. 
Olivos Arlequines.—Producen el acreditado y ímísimo aceite de Urgel. 
Peral Tendral.—Excelente variedad de verano á propósito para la exportación en verde y para 
confitar. 
V I D E S AMERICANAS (PORTA-IKJÍBTOS) 
Grandes existencias de laa especies y variedades puras de América y de los híbridos franco-ameri-
canos y améríco-americanoB mas acreditados, que solucionan la reconstitución del viñedo en loa te-
rrenos más difíciles donde la vid europea se cultiva.—Injertos de soldadura perfecta, de variedades 
para elaboración de vino y de uva de mesa.—Se practican los análisis de los terrenos, gratis. 
CEREALES DE GRAN RENDIMIENTO 
Esta Casa garantiza la absoluta autenticidad de los géneros que expende. 
Se enviarán ¿oí Catálogos especiaki de precios corrientes, gratis, por el correo, á quien los pida. 
O R O H I O A D E T I N O S T C B R B A L . K S 
CASA E S P E C I A L I S T A 
DE 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
V E N T A E X C L U S I V A D E L A S 
Sembradoras S A N B E R N A R D O 
Idem R U D S A C K 
Segadoras D E E R I N G I D E A L 
Trilladoras R U S T O N 
I n i c i a n e a - t í l l o g - o s e s p e c í a l e » 
ALBERTO AHLES Y COMPAÑÍA 
BARCELONA, Paseo de la Aduana, 15 y 17 MADRID, Barquillo, 26 
asm 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado cpieel arado Giratorio sistema tPALACIN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
fLos falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, m&a fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse & 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos & 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Ensebio Palocín, autor y constructor, Huesca, calle de Sali ^f^f.0; 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se ie regalan 
200 pesetas. • • 
L_ • . ' > * H 1'—rr 
Ano XXXI CRÓNICA de VINOS í CEREALES Ano XXXI 
La CKÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta treinta y un años de existencia; 
publica interesantes artículos, estados de precios, unas 3.000 correspondencias agríco-
las al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á, este periódico de la cotización de los pro-
ductos agrícolas , estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo 
pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 fran-
cos en el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al Administrador, calle de Alberto Bosch, 
número i % , p r inc ipa l (esqvÁna á la de Alfonso X I I ) , Madr id . —?kGiQ ADELANTADO. 
I N J E R T O S 
Treinta variedades de uvas tintas, blancas y selectas de mesa, injertadas sobre Rupestris Lot, R i -
paria xRupes t r i s , Aramón X Rupestris n ú m . 1, M o u r v e d r e x Rupestris 1.202, Aramón X Rupestris 
Ganzín n ú m . 9 y Chasselas X Berlandieri n ú m . 41 B. 
B A R B A D O S . — E S T A C A S I N J E R T A R L E S . — E S T A Q U I L L A S P A R A V I V E R O 
Rupestris Lot ó fenómeno Riparia xRupes t r i s 101-14, 3.306 y 3.309; Aramón xRupes t r i s núme-
ros 1 y 9; Mourvedre XRupestr is 1.202; Berlandieri X R i p a r i a 157-11; ChasselasXBerlandieri, n ú -
mero 41 B. 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR EN BUENAS CONDICIONES 
S E ! GARANTIZA LA AUTENTICIDAD DE LAS PLANTAS 
EXPORTACIÓN A TODAS LAS PROVIITCIAS F IL0XERADAS 
Carlos Álvarez de Toledo, propietario-viticultor. 
"Villaíranca del Bierzo (X/EÓN) 
u HAimiA mim m oiniM 
es el medicamento que más pronto cura el DOLOR DE ESTÓMAGO, quita los 
vómitos y acedías y excita el apetito. 
E L ANTIRRE11ÁTIC0 LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los reúmas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. 
El líquido para los sabañones LÓPEZ 0LMEDILLA 
hace desaparecer les sabañones así que se usa, siendo su aplicación muy agradable. 
Depósito general: Farmacia de E, LOPEZ OLMEDILLA.—Belmente (Cuenca). 
Soy comprador de Mosto concentra-
do de los vinos de Málaga; debe conte-
ner 60° de azúcar natural. 
Sírvase hacer ofertas con indicación 
de la cantidad disponible por año, bajo 





PARÁ U FÁBUICÁCION DE ACEITES M O S Y CORRIENTES 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos por aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 50, 
90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
Taller do máquinas. 
E. L. GÜARDIOLA 
D O N J U A N V I L L A R R A S A , N U M . 2 . — V a l e n c i a . 
Depósito del material legítimo VBRNETTB. 
Los desfondes profundos y económicos se logran fácilmente con el material 
Vernette, con ayuda de malacates accionados por caballerías ó por vapor.—Nu-
merosas referencias en España. 
C H A R R U E s 
t.VERNETTE 
mm \ mmm mm 
La Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes fábricas nacionales de superfosfatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfa-
tos de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos quí-
micos. 
Fábricas en Elorrieta, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en El Caloyo y Avilós (Astu-
rias); en Bonanza y Trataría (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
Gran Vía, I, B I L B A O . — V i l l E n u c v a , II, Apartado 340, MADRID.—Edificio de! Banco Asturiano, OVIEDO 
GRANDES CüLTIV0Sl)E V I D E ^ m í O M A S 
M A R G I A OMBRÁS 
Director - propietario. 
Casa la más antigua y la más acreditada de España para la producción de injertos, barbados y estacas, adaptables á 
todos los terrenos y que en grande escala se cultivan en estos criaderos de Figueras. 
Capa fundada en Francia en 1880, con Sucursales en Figueras en 1886 y en Santovenia (Valladolid) en 1903. 
UNICA CASA premiada con cuatro medallas de oro y diploma de honor. 
GRAN l i S T A B l E I M I E M O DE A R B C R I M R A í SEMILLAS 
D E 
A R L O S R A G A Ü D 
Z A R A G O Z A 
Inmenso surtido de Albaricoqueros, Almendros, Cerezos, Ciruelos, Manzanos, Melocotone-
ros, Morales, Nogales, Perales, etc., etc. 
Arboles forestales y t!e adorno.—Acacias, Arces, Barniz ó Ailantus, Cas taños de flor, 
Catalpas, P l á t a n o s , Tilos y otros. 
Arbustos de hoja caediza y persistente, Rosales, Espárragos, planteles de Acacia de tres 
p ú a s , Olmos, Evonimus, etc., etc. 
Semillas de hortalizas, forrajeras y pratenses. 
ENVIO D E L CATALOGO G R A T I S A QUIEN L O PIDA 
Agapito Balmaseda, hijo de Manuel Balmaseda. 
f abricante de vinos y aguardienteft. Exportador de aceites, patatas y cereales. 








A R A D O S 
á timón. 
E l material Vernette legítimo vence á todas sus Imitaciones por su marcha dulce 
y duración de sus piezas. Trabaja todavía cuando ningún otro sistema penetra 
en el suelo. 
Pídansenos catálogos de toda ciase de maquinarla agrícola, vinícola, etc. 
O O f i S V U T B U S T E D 
U l V I G É S I M A T E R C E R A K M C I Ó N D E ZJL 
Y SD P R O V I N C I A 
P A R A f S 0 7 
Publicada con datos del ANUARIO DEL COMERCIO 
(BAILLY-BAILLIERE) 
T c o n v e n c e r á de q u e i 
No hay quien la iguale en la exaciiiud de sns Datos. 
Y que con ella puede conocer Madrid y su provinci» 
MB minuciosidad, porque contiene: 
P a r t e oficial.—Monarquía española.— Real Casa.— 
Consejo de Ministros.—Cuerpos Oolegisladores: Senado.— 
Congreso de los Diputados.—Overpo diplomático: Español. 
—Extranjero.—Consejo de Estado.—Ministerios: De Rsta-
do.—De Instrucción Pública y Bellas Artes.—De Fomen-
t©.—De la Gobernación, — De Gracia y Justicia. — De 
Qaerra.—De Hacienda.—De Marina. 
P a r t a d«»oriptiva.—SERAB DI LOS HÁBITAITU: 




Lista general de sefias áe los habitantes de Madrid, elasi« 
•cada por orden alfabético de calles y por números de casas. 
P r o v i n c i a de Madr id . — También contiene todos 
los pueblos de la provincia de Madrid, con la indicación 
del número de habitantes de cada uno, distancias á la ca-
beza de partido, estación del ferrocarril, estaciones de telé-
grafos, «arterías, así como NOMBRE y APELLIDOS de 
TODOS los HABITANTES, con indicación de las profe-
aíones, comercio ó industria que ejercen. 
N O V E D A D D E G R A N U T I L I D A D 
La edición del año actual está impresa en excelente papel 
Ind iano , per lo que, á pesar de haber aumentado el nú-
mero de datos ó informes, ha permitido disminuir sa pese y 
•clamen, lo que facilitará su constante maneje. 
P R E C I O I 5 P E S E T A S 
Teeta: 1MHr>Biffifc« é Hijea, Bdiluaes, 
Aaa, fO, Ma&nl, y ea «efe* Wfibrariu. 
VALLS HERMANOS 
INGENIEROS Y CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
II, calle de Campo Sagrado (antes 19) 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 26 medallas de Oro, 
Plaia, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
JDirteior-QtrmtU 
D. AGUSTÍN VALLS BERGBS, INGENIERO 
Maqninarla é ínstalaoíoaet oo»-
pletas, segúa los últiMos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería 6 motor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, etc., guillotinas, etc. 
Máquinas de vapor. Motores, Tur-
binas, Malacates, Transmisio-
nes, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
Bus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono nán, 595 
lYIAOüiNARiA AGRICOLA 
Y VINICOLA 
J U A N PECH A1NÉ 
19, Paseo de la Aduana, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación espe-
cial, sin competencia.—Bombas de todos 
sistemas, prensas y estrujadoras, con ó 
sin separador de escobajo.—Tubos de alta 
presión, de goma, forrados de alambre al 
exterior.—Manguera ideal, fabricada es-
pecialmente para el trasiego de vinos y 
alcoholes.—Estuches postales con caja de 
madera, cartón ú hoja de lata.—Cajas pa-
ra mandar muestras, con frascos de todos 
tamaños,—Básculas centesimales, mon-
tadas sobre cuatro pies.—Accesorios para 
bombas y artículos de bodega.—Clarifi-
cantes, Antifermentos,' Colorantes tani-
nos. Acido tártrico, Termómetros y Alco-
hómetros, Alambiques Sallerón y Eubo-
Uóscopos legítimos de Malligant. 
Anti agrio, producto especial, para com-
batir la acidez de los vinos, 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representantes y 
depositarios con buenas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificación de 
mis mangas, filtros y bombas conocidas en 
el mundo entero, exigir la marca de mi 
Casa. 
Y 
DE LA CONOCIDA FABRICA 
DE LOS 
SRES, L d . HUGOUNENQ «fe C,0 
E l mejor producto preparado 
de azufre concentrado contra el 
Oidium. 
T H I O P O L 
E l producto más eficaz y eco-
nómico . 
Un k i l o de Thíopol sustituye 
á 100 kilos de Flor de azufre de 
la mejor calidad. 
Empleo sencil l ís imo, adheren-
cia completa; basta disolverlo en 
ag-ua, pudiendo emplearse segui-
damente con el pulverizador. 
T R A T A B I I E N T O S IIIIIXTOS 
contra el Oidium y Mildew d la 
vez, combinando el Thiopol con 
el sulfato de cobre. 
Economía de dinero y mano de 
obra. 
CALDO BORDELES 
H U G O U N E N Q 
Contra el Mildew y demás Rots 
de la v id y Hortalizas, la Negrilla 
del naranjo, etc. 
Producto recomendado por su 
fácil manejo, perfectamente dosi-
ficado, muy adherente, con el ma-
yor grado de solubilidad. 
Evita las pérdidas y fracasos 
de Caldos demasiado ácidos que 
queman las hojas y muy básicos 
que no tienen n i n g ú n efecto sobre 
la c r ip tógama . 
Consultas, detalles y pedidos al 
Agente general para España 
c. w. cnous 
San Vicente, 115, entresuelo. 
V A L E N C I A . 
F . MONTERO 
Químico enólogo, 30 años de práctica. 
Corrección y mejora de vinos que cu-
bren al aire, de vinos turbios, dulces, 
alterados y defectuosos. Exito comple-
to y economía. Consultas y prospectos 
gratis, 
TANIN0 ENÁNTIC0 para mejorar y 
conservar los vinos, evita ei agrio y es 
indispensable para los de exportación. 
13 pesetas kilo para 300 á 400 arrobas. 
Dirigirse al representante en España, 
T>. F, Montero, Mota del Marqués (Va-
lladolid).—Principales depositarios: Ma-
drid, J , Canal, Imperial, 9 y 11, dro-
guería; Alicante, Pinol Hermanos; Va-
lencia, R. Capelo, Arzobispo Mayoral, D ; 
Logroño, Viuda de P. Gómez; Palencia 
y Salamanca, Fuentes; Pamplona, Cas-
ti l lo; Murcia, Ferrer Hermanos; Zamo-
ra, J. García; Puebla de Doti Fadrique, 
D . Alejandro Domínguez; Manzanares, 
P, Galiana; Zaragoza, K, y Choliz; Ca-
taluña y Baleares, Alfredo Kiera é H i -
jos, Ñápeles, 166, Barcelona. 
AVENTADORAS L a Progresiva, las 
mejores que se construyen. Pídanse da-
tos al citado Sr. Montero, 
